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Resumen
El incremento de la población y de la expectativa de vida en Co-
lombia ha generado un aumento en las necesidades de prestación 
de servicios de salud, así como del desarrollo de nuevas herra-
mientas para responder a dichos incrementos. La atención médi-
ca domiciliaria (HHC por sus siglas en inglés Home Health Care) 
es un servicio en el que personal asistencial capacitado viaja a 
los hogares de los pacientes, y aplica procedimientos médicos 
cumpliendo con una prescripción establecida. Esto implica tomar 
decisiones relativas a la asignación y secuenciación del personal 
teniendo en cuenta las características del servicio, y asegurando 
que los pacientes sean atendidos en las condiciones definidas. 
Dichas decisiones han sido estudiadas haciendo uso de métodos 
para el problema de ruteo de vehículos. En HHC, el problema con-
siste en asignar un conjunto de personal asistencial con caracte-
rísticas y habilidades determinadas, a un conjunto de pacientes. 
Algunas de las condiciones que deben considerarse son el tipo 
de personal, el tipo de paciente, la distancia de recorrido, entre 
otras, con el objetivo de diseñar la mejor ruta para tener un buen 
servicio y cumplir con dichas condiciones. El problema de ruteo 
de vehículos en HHC ha sido uno de los más estudiados, y la 
literatura evidencia el uso de diferentes métodos de formulación y 
solución. Con el objetivo de dar soporte a la toma de decisiones 
logísticas de ruteo en HHC en el contexto colombiano, en este 
trabajo se presenta un prototipo computacional que, basado en 
métodos aproximados, permite mejorar las métricas de desempe-
ño del sistema, y agiliza el proceso de la decisión. El prototipo es 
aplicado con datos del servicio en el Valle de Aburrá, Colombia, y 
los resultados muestran las oportunidades de mejora en las métri-
cas de desempeño, así como en los tiempos del proceso de toma 
de decisiones.
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